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Hemolytic activities of crude extracts企om10 seaweeds (7 brown algae and 3 red algae) 
against sheep red blood cells were evaluated by the absorbance at 541 and 576 nm on the 
spectrophotometric analysis. Seaweed was divided into several parts such as the part 
inc1uding a growing point and the part of the stem. Furthermore， each part was evaluated 
hemolytic activities and compared with the whole algae. 




























































No. 和名 学名 採取地 採取日
9 アカモク Sargassum horneri 神奈川県;横須賀市天神島 2003年 12月16日
89 アズマネジモク Sargassum yamadae 茨城県ひたちなか市平磯 2004年 4月24日
25 アミジグサ Dictyo臼 dicho白Ima 静岡県下回市白浜 2004年 4月 6日
52 カギケノリ Asparagopsis臼z品I"mlS 沖縄県西表島星砂の浜 2004年 5月 7日
59 コトジツノマタ Chondrus elatus 静岡県下田市白浜 2004年 6月18日
26 コモングサ 命a加w10ssumpac.必 um 静岡県下田市白浜 2004年 4月 6日
27 サナダグサ Pachydictyon coriaceum 静岡県下田市白浜 2004年 4月 6日
32 シワヤハズ DictYi明terisundulata 静岡県下回市白浜 2004年 4月 6日
39 ナラサモ Sargassum ni.担劫dium 静岡県下回市白浜 2003年 4月 6日



















































すなわち、 l回目の血球数が 186X 104/1μlで、あった
ことから、前記赤血球母液 lmlに対して生理食塩水
2.72ml (総量3.72ml)、2回目は血球数が 158x 1041μl 
で、あったので、赤血球母液 lmlに対して生理食塩水



































































測定波長 541nm 576nm 
No. 藻類種名 評価試料 1/ 1/4 1/16 1/1 1/4 1/16 
9 褐藻 アカモク 全体 35% 4% 0% 35% 10% -3% 
葉部 8% 4% 0% 11% 5% 1% 
茎部 23% 11% 7% 25% 10% 3% 
89 褐藻 アズマネジモク 全体 7% 7% 2% 8% 4% 薗3%
葉部 5% 3% 1% 4% 4% 2% 
茎部 4% 2% 3% 4% 4% 4% 
25 褐藻 アミジグサ 全体 10% 10% 0% 14% 13% 2% 
葉部 3% 4% 3% 3% 5% 4% 
59 紅藻 コトジツノマタ 全体 23% 16% 12% 25% 14% 13% 
葉部 24% 17% 10% 27% 15% 12% 
茎部 35% 16% 10% 35% 13% 5% 
26 褐藻 コモングサ 全体 2% 4% 4% 7% 6% 6% 
葉部 5% 3% 4% 6% 4% 4% 
27 褐藻 サナダグサ 全体 22% 14% 4% 25% 13% 4% 
葉部 53% 24% 13% 53% 25% 13% 
32 褐藻 シワヤハズ 全体 20% 4% 4% 24% 4% 4% 
葉部 133% 55% 19% 136% 55% 15% 
39 褐藻 ナフサモ 全体 20% 13% 4% 21% 13% 4% 
茎部 40% 9% 4% 41% 9% 6% 
47 紅藻 ユカリ 全体 15% 8% 4% 14% 8% 4% 
茎部 9% 4% 4% 9% 4% 3% 
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